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講座女性学全4巻
4 6判・上製・平均280頁・予価各2000円
内容見本塁・予約募集中
1女のイメージ
2女たちのいま柑刊
3女は世界をかえる
4女の目で見る
〈執筆〉中高邦・神田道子・天野正子・井上
綾子・目黒依F・原ひろ子・紬井孝子ほか
*第 I!EI配本/2000円〒3∞
秋山洋子 1800円干3∞
女たちのモスクワ
加藤春恵子 1800円〒30
女たちのロンドン
機村久子 1700円〒制
女たちのヨーロッパ
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JASマークは、国の定めE特定の加工食
畠の規格車壌に適合しEもの疋けに出すこ
さ
らに、コ力コーラは、型自の置しい晶質曹理
のもとに製造され、世界155力園以上の国々
で尭売されています。
ザ・コカ・コーラカンパニー1<1.米国ジョー ジ
戸州戸トランタ市にあります。そこで、害方
世紀前にコ刀コーうは主E安打、今
日までそのかわら晶さわやかさ也、世界の
人びとに聾されていま'1。
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ほんと、気かっヵ、なかった。
コカ・コーラ重量輔のきわやかさはここ伝費示
されている原材科でつくられていま'1.そ
のほとんどガ、i¥，だん私"，5汀口にしている
ものの在力lこ含まれているものばかりです。
コカ・コーラ倍、あ怠定の旭元でつくられて
いま曹.コ刀・コーラポトl
主因に17柱。それぞれガ担立し、地属産獲の
一賓として、地元の発展に協力しています。
猷間集界1、璃蝿華化の願いをごめてつ〈
つEr鱗ー蝿他マーク」。あき缶は決められ
E揖所へ。皆さまのご協力を串願いし~写。
.Il~ .込む"の}Jててブラシが恒l転.
LっこいホコVふたた←τ強力に噛い
込みます~ f!tら、じゅうたAの奥の
ごみもスッキりて1
海軍にゴミ鎗t証Jやノク式.
高いところも、狭~\(ところも
回転ブラシでスッキリお掃除
ハタキター ボブラシ
天井なE高L士ころや‘階段.本棚なE秩ャ
tおに便利でtブラシ面的骨除面にそっ
τ動〈のてシ、タキ感覚で子ョコチョコ使えます.
先端技術をくらしの中に・..E&Eの東芝
じゅヨたんのゴミを
回転ブラシで強力に吸い込む
フラットター ボブ気〆
〈月と薄〈軽〈なった7ラットターポプラシ.
東芝独自の「討手入れ.:/Jパー つを関川れば.
ブラシに巻きつ，，t~糸〈ずも簡単にtれます。
三重三
三三重言5
マ受P-C1m判明
〈金曜日 〉
婦人
(4 ) 昭和 59年 4月 20B
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6月9日から東京・神保町の告波ホールで上映さ
れる「ドイツ・青ざめた母」のチラシ
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